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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh reward, disiplin kerja, motivasi, komunikasi
terhadap kinerja pada pengemudi gojek wilayah semarang. Populasi penelitian ini adalah pengemudi gojek di
semarang yang berjumlah 96 orang. Metode yang digunakan dengan metode purposive sampling pada
sampling pada 96 responden dengan mengunakan kuisioner. Teknik analisa data mengunakan bantuan
aplikasi spss versi 20.
Reward berpengaruh positive dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada pengemudi gojek. Disiplin kerja
berpengaruh positive dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada pengemudi gojek, motivasi berpengaruh
positive dan signifikan terhadap kinerja karyawan pengemudi gojek, dan komunikasi berpengaruh positive
dan signifikan terhadap kinerja karyawan pengemudi gojek.
.
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ABSTRACT
This study is purpose to examine and analyze the influence of reward, work discipline, motivation,
communication on Employee performance of Gojek's in Semarang Region. Population in this study was the
Gojek's Driver in Semarang as much 96 people. The method used by method pursosive  sampling on
sampling as 96 respondents by using questionnaire. Data analysis using SPSS version 20.
Reward has positive and significant influence on employee performance of Gojek's Driver. Work discipline
has positive and significant influence on employee performance of Gojek's Driver, motivation has positive and
significant influence on employee performance Gojek's Driver, and communication has positive and
significant influence  on employee performance Gojek's Driver..
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